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Tirada: 4.000 exem any passat. Des d'aquí 
En conveni amb olem manifestar la nostra 
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d1Acci6 Cultural de Reu primer és el fet que durant 
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necesshriament les opinions del centre al qual no volem dels col~laboradors 
de la Revista renunciar. 
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Caixa Tarragona rere any anem estrenyent 
La Portada reprodueix un anunci 
publicat a la Revista dei Centre de 
amb la URV i, en concret, 
amb la Facultat de Cikncies 
Econbmiques i Empresarials, 
tot i que la Secció de Cikn- 
cies Exactes, Físiques i Natu- 
rals també ha dut a terme un 
curset de meteorologia amb 
la col-laboració de la URV. El 
Centre de Lectura treballa 
perqui l'entitat s'impliqui 
cada dia més en la vida social 
i cultural de la resta de la ciu- 
tat. I la universitat és un dels 
nostres objectius més impor- 
tants. La relació del Centre 
amb la Rovira i Virgili és 
bidireccional, és a dir, nosal- 
tres ens impliquem en 
l ' hb i t  universitari i ells ho 
fan amb la ciutat a través de 
nosaltres. El balang, doncs, 
no pot ser millor. 
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que no serh l'únic. 
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